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В статье для литературоведческого анализа художественного текста используется интегративный 
подход: в качестве опорного структурного компонента анализа выбрано слово-концепт. Раскры-
ваются его функции и доказывается результативность применения. Слово-концепт алгоритмизи-
рует разбор текста, задает аксиологическую направленность анализу, обеспечивает сотворческое 
участие читателя в смыслообразовательных процессах, позволяет определить творческую индиви-
дуальность авторского обращения со словом. 
Ключевые слова: автор, читатель, слово-концепт, диалог, интеграционный подход, смерть, лю-
бовь. 
 
In this article an integrative approach is used for literary analysis of the artistic text and the word-concept 
is selected as the reference of structural component of the analysis. Its functions are revealed and the ef-
fectiveness of the application is proved. The word-concept gives an algorithm for text analysis, sets the 
axiological orientation of analysis, provides a creative reader participation in the sense forming processes 
and allows defining creative individuality of the author’s word treatment. 
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В период повышенной интегративной активности гуманитарных наук открываются 
новые возможности совершенствования подходов в анализе художественного текста, прояв-
ляющиеся в эффективном использовании достижений смежных научных дисциплин. Сего-
дня общим и наиболее частотным в практике работы с художественным текстом в лингви-
стике, психологии, философии предстает понятие концепт, которому, вместе с тем, даются 
разные определения. По нашему мнению, единым и приемлемым для разных дисциплин мо-
жет выступить определение концепта как понятия-интегратора, предложенное 
Е.С. Кубряковой: «концепт – это оперативная содержательная единица памяти, ментального 
лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, от-
раженной в человеческой психике» [1, с. 90].  
Все чаще к концепту обращается и литературоведение. Концепт составляет главную 
функциональную единицу когнитивного литературоведения. Все большую актуальность об-
ретает он и в литературоведении, специализирующемся на анализе художественного произ-
ведения, выделенном в самостоятельную дисциплину и нуждающемся в новых аналитиче-
ских технологиях. Концепт в художественном тексте реализуется через слово, образ, мотив, 
поэтому в филологический обиход прочно входит понятие слово-концепт, слово-образ. 
Выбор концепта в качестве опорного ключевого понятия в литературоведческой ана-
литике на этапе внедрения требует убедительных обоснований. Они мотивированы несколь-
кими факторами. 
Надо учесть, что понятие концепт широко вошло в разные гуманитарные сферы зна-
ний благодаря универсальной содержательности, соотнесенности с разными аспектами по-
знания мира человеком, воздействию на ментальные механизмы сознания. Несмотря на 
множество толкований, концепт прост, доступен для пользования специалистами разных 
дисциплин, так как его суть составляет направленность на когнитивное обобщение и посто-
янное пополнение новым культурным опытом: «Содержание концепта складывается из со-
держания множества слов, контекстов и текстов, в которых откладывается общее понимание 
некоторого факта сознания» [2, с. 36]. Необходимость концептного исследования обусловле-
на и тем, что именно благодаря концепту решаются многие проблемы филологического про-
чтения художественных текстов. Например, убедительную объективность обретает выявление 
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смыслового центра, авторской аксиологии. Литературоведение не может пренебречь точны-
ми знаниями, где привносит в филологический анализ текста лингвистика. 
Цель данной статьи – на примере рассказов А. Платонова «Корова» и «Река Поту-
дань» раскрыть функции слова-концепта в выявлении смыслообразовательных процессов 
произведения и доказать продуктивность текстового анализа, в основу которого положено 
слово-концепт. 
Именно творчество А.П. Платонова демонстрирует высокий профессионализм писа-
теля в работе со словом, технология которой выразительно раскрывается на уровне изучения 
короткого эпического жанра рассказа, в котором немаловажной предстает адресованность 
слова читателям разной возрастной категории.  
Анализ текста на основе слова-концепта можно алгоритмизировать. Деятельность в 
избранном направлении начинается с поиска и выбора в «концептосфере» произведения 
ключевого слова-концепта. Состав «концептосферы» имеет особое значение для выявления 
семантики художественного мира произведения: «можно говорить о «художественном ми-
ре» как системе «концептов» в творчестве данного автора (или данной эпохи). …Для терми-
нов «концептосфера» и «художественный мир» общей является семантика «круга» смысло-
вого охвата…» [3, с. 180].  
Ключевое слово-концепт в целостном единстве текста коррелирует с другими кон-
цептами. Если слово-концепт относится к числу базовых констант, то уже в исходной пози-
ции аналитического акта оно ориентирует на обращение к высокой духовной сфере, так как 
в семантике слова-концепта заложена смысловая доминанта, кодифицированы и сконцен-
трированы общечеловеческие, национальные духовные ценности, берет начало философия 
автора, изначально узнаваемая читателем, обладающим опытом «языковой личности». Из-
вестно, что концепты возникают в сознании человека как отклики на предшествующий язы-
ковой опыт человека. 
«Концептосферу» рассказа Платонова «Корова» составляют слова семья, корова, ди-
тя, мать, человек, путь, смерть. В ней ключевое слово-концепт – смерть. Его смысл про-
дуцируется и конкретизируется во взаимодействии со всеми компонентами произведения. В 
фабуле огромное место отведено осенней умирающей природе, описанию мучающейся ко-
ровы. Центральным событием сюжета предстает убийство теленка и гибель коровы. «Горе 
первой близкой смерти» остро переживает мальчик Вася Рубцов. Сам автор интенционально 
направляет мысль читателя на разгадку таинства именно этого трагического экзистенцио-
нального явления, акцентируя внимание читателя на размышлениях и состоянии мальчика, 
вербализированных в речи к пассажиру (Ты пож иви и обож ди меня, не умирай!) и в послед-
ней строке школьного сочинения (Я помню нашу корову и не забуду).  
«Концептосферу» рассказа «Река Потудань» маркируют слова-концепты любовь, 
друж ба, страх, война, семья. Сведение в один смысловой ряд понятий любовь и страх со-
здает ощущение ожидаемой трагедии. Произведение, построенное на антитезе радостного и 
печального, мирного и военного, действительно, уводит в сокровенные глубины универ-
сального чувства любви, в художественном исследовании которого Платонов пишет новую 
страницу. 
Слово-концепт создает ту надежную отправную позицию, с которой начинается вза-
имопонимание автора и читателя. Им, как языковым личностям, через слово-концепт уже 
передан общий опыт многих поколений в познании явления и сложного морально-
этического понятия. Только «сохраняя в своем сознании внутреннюю форму, смысловое яд-
ро концепта, читатель достраивает, реконструирует его благодаря собственному когнитив-
ному опыту, собственным ассоциативным связям» [4, с. 19].  
В рассказе «Корова» в активное осмысление одного из трагических феноменов бытия – 
смерти – органично включен читатель-ребенок, так как для трудного аналитического акта 
уже подготовлена почва семантикой слова-концепта. Автор рассказов, адресованных детям – 
«Неизвестный цветок», «Уля», «Юшка» и других – используя способность читателя иденти-
фицировать себя с персонажем, опирается и на детскую наблюдательность. Чрезвычайная 
наблюдательность четвероклассника Васи Рубцова сродни и понятна читателям, которые  
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подобно герою и вместе с ним могут наблюдать повсюду в окружающем мире следы умирания. 
Активное включение читателя-ребенка в повествование обеспечивает и стиль произведения, 
доминанту которого составляет несобственно-прямая речь. 
Рассказ «Река Потудань» адресован читателю другого возраста. Платонов, проникая  
в святая святых интимных любовных отношений, программирует встречу автора с юностью, 
нуждающейся в советах и разъяснениях. Но исходная позиция в диалоге автора и читателя 
создана именно концептом любовь, инвариантный смысл которого ассоциируется со сча-
стьем, духовной и физической близостью, взаимопониманием. 
Выбор слова-концепта в качестве отправного, дающего импульс всему анализу, имеет 
явные преимущества и потому, что слово изначально предстает источником информации, 
искомой автором и читателем в процессе эстетического познания мира. Интеграция лингви-
стических знаний  сообщает анализу ту объективную достоверность, которая требуется чита-
телю, ассоциативно, по законам восприятия, связывающему литературу с действительностью. 
Показательно, что Платонов в рассказе «Корова» опирается именно на языковой ма-
териал в трудном разъяснении ребенку-читателю бытийных законов естественного умира-
ния, неизбежно происходящего в окружающем мире. Процесс умирания автором не завуали-
рован, его просто должны разглядеть наблюдательные читатели. О нем говорят «отж ившие 
свой век домашние вещи», «иссохшая, замученная смертью былинка», «голые кусты, омерт-
вевшие на зиму», палисадник, который «казался теперь кладбищем растений» и другие де-
тали авторского стиля. 
Смысл авторской концепции в «Реке Потудань» также постигается через обращение к 
языковой основе, подтверждающей жизненную достоверность происходящего. Литературо-
вед-аналитик может воспользоваться результатами лингвистических исследований, в кото-
рых широко разработано семантическое наполнение концепта любовь. Выбор материала из-
бирателен, целенаправлен.  
Чувство любви, сложной и остро-драматической, платоновского героя Никиты Фирсо-
ва проходит стадии, исторически зафиксированные языком. В ней особо выделяется духовная 
привязанность, отношения платонические. Для понимания платоновского образа любви нам 
важно мнение Ю. Степанова о том, что суть концепта «любовь» выражается не глаголом, а 
именем: др.-рус. любы, любо, «любовь», любъ «милый», любо «мило», «хорошо» [5, с. 420]. 
Как утверждает современный ученый, «…семантика глагола любить древнерусского перио-
да передает скорее отношение, а не чувство, что соответствует пониманию агапической 
любви» [6, с. 235]. Стихийная сила пола, заглушенная войной и страхом, только в конце про-
буждается в любовных отношениях Никиты и Любы, горя огнем страсти, соответствуя есте-
ственной природной стихии чувств. 
Литературоведческий анализ, построенный на основе слова-концепта, позволяет 
углубить представление о творческой индивидуальности и особенностях поэтики автора. 
Поэтика Платонова отличается особым отношением к слову – «первоэлементу» лите-
ратуры, без которого она просто не существует. Для платоновского слова характерна повы-
шенная семантическая активность: в эпическом произведении разом активизируются и ре-
конструируются читателем-аналитиком самые разновременные и разноплановые семантиче-
ские пласты. Так, смысловую насыщенность слову-образу корова придает авторский отказ от 
ее клички. Автор, интенционально выделяя отсутствие клички у животного, сразу отсылает 
читателя ко множеству контекстов, которые сообщают слову широкий символический смыс-
ловой спектр. Мифологический контекст возводит ее образ в статус божественного суще-
ства. Сказочный контекст (наиболее активный и действенный в сознании ребенка) наделяет 
волшебной силой. Корова – «труженица» и «кормилица» – узнаваемо характеризует истори-
ческую эпоху 30-х годов в жизни советского народа. 
Для Платонова принципиально значимо сотворческое участие читателя в художе-
ственном смыслообразовании. Автор рассказов «Корова» и «Река Потудань» устанавливает 
контакт между временами, пространствами, эпохами, опытом разных сфер, программируя 
разные уровни восприятия текста и глубины его осмысления. Смыслообразующая функция и 
содержательность слова-концепта постигается читателем на разных уровнях. Чем глубже и 
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полнее вскрывается семантика отдельного образа-концепта, тем понятнее становится значи-
мость авторских интенций и богаче познание жизни через опыт другого. Платонов изначаль-
но вырабатывает в читателе наблюдательность к слову. 
У Платонова предельно ясно, что именно через слово и благодаря ему в результате 
мыслительной деятельности читателя-ребенка щадяще постигается экзистенциальная траге-
дия всего живого на земле, обреченного на смерть. Автор гуманно ведет читателя к понима-
нию и осознанию ее как естественного акта бытия, в котором постоянно подчеркивается мо-
мент переходности. И самое главное, уже юному читателю преподносится урок ее преодоле-
ния. Оно – в продолжении жизни, в деятельности человека, наделенного способностью пом-
нить, а значит и приблизиться к вечности бытия. 
Итак, анализ, в основу которого положено слово-концепт, продуктивен, так как:  
– словом-концептом задается надежный ориентир в анализе текста, потенциально со-
общается направленность в постижении аксиологии автора; 
– слово-концепт являет собой отправную позицию, с которой начинается активный 
диалог автора и читателя, результативность которого обусловлена аналитической сотворче-
ской деятельностью читателя; 
– с опорой на лингвистические исследования определяются индивидуальные характе-
ристики поэтики автора. 
Как характерное для платоновской прозы открывается художественная полисемия 
слова-образа, которое в своей многозначности и глубине подтекста начинает постигаться чи-
тателем уже в раннем возрасте. 
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